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O B S E R V A T I O N E S
S U P E R
L E G I S
R E L I G I O N A R I ^ E
P A R A G R A P H O
Q u i caput e coeli Regionibus oftendebai 
horribili fuper afpe&u mortalibus inflans.
Lucretius de Superftitione,
P r χ f a t i o.
L i b e r t a s  mentis &  typi apud geli- 
tes liberas an chora, apud fervas 
aurora. erroribus flagellum, bonis
Principibus lumen &  fecuritas eft.
V e r ita s , qum e x  Sanctuario 
rationis, ifto lydio  legum &  Con- 
ffitutionum lapide e x i t , femper fe 
i i  : e : e s  Leouold i libere profler- 
net ,  probe fcientis: ad thronum 
flspe hominibus, qui eodem initanti 
a irm an t &  negant, circumdatum^ 
illam aliunde lincerius, meliusque 
a  2 d e * "
deportari non poife , quam 
a libertate typi : clamor nam­
que &  vota nationis , moderatio : 
fcripta publica, confiliumbonorum 
Regum iunt.
Jure vel injuria has obierva- 
tiones ‘ediderim? Decidat R e x  &  
Regnum, obediam: A  privatis au­
tem authoritate ve l ichola damna­
tus, refpondebo: Convictus ratio­
ne , fententiam mutabo: Maledi­
centia aut fadlioneimpetitus, patiar, 
tacebo, favebo*




C^uum  tranfitus a C. Religione 
ad alterutram ex Evangelicis in 
fenju pacificationum receptis C. 
Religionis Principiis adverfetur, 
ne is temere f ia t ,  occwr entes ejus­
modi cafius ad S. R . Majcftatem  
referendi venient y —  Injungatur 
-praiterea fu b  fevera pcena , ne 
* quis cunque demum ullum Catholi­
cum ad amplectendam Religionis 
Evangelicce profefiionem, quocun­
que prcefummat allicere medio,
A 3 Ob-
O b f e r  v a t i  ο. L
JE^.ecepta R . Catholicae Religionis Prin­
cipia dimittendarum aut amplectendarum 
opinionum hominibus legem, aut dimitten­
dis vel amplectendis iisdem moram apud 
Hungaros male ponent. Evangelium, non 
Roma eft Fons Principiorum. <— Papae 
Imperatores (fi Reges funt fubditi. Pa- 1 
fct juramento & fide folvit imperatorum 
(fi Regum fuhditos. Rapa dijudicaty 
(fi annihilat fententias Regam. Papa ex­
communicat Reges (fi tribuit facultatem 
/ abditis, fibi in locum excommunicate 
alium eligendi. Ilia erant certe, & adhuc 
funt Principia, inter plura bona, & mala, 
ad Romanam Religionem fpectantia. Vide 
‘ ϊ -auream in Epitome Canonum, „  Evan- 
gelium autem dicit: DEUM non effe ac-
cep-
ceptorem Perfonarum, fedin ovini gente, 
qui timet DEUM, S? operatur 'uftitiam, 
acceptum effe illi. Act. X-mo. Sententia 
priscis inaudita faseulis , per Gregorium 
V II. inducta , Romanas Religionis principia 
auxit: Reges quoad temporanea Papcefubejje 
punirique poje. Evangelium autem docet: 
Corda Regum in mana Domini effe, foliqus 
DEO Regum peccantium judicia veliPla 
haben. Vide Dupinum , & Petrum de 
Marea de Concordia Imperii & Sacerdotii. 
L . 2-do Cap. X V I. Ergo multa Romanae 
Religionis Principia vetari debent ; ergo 
timendo D EU M , etiamfi rude donaverimu# 
Principia R. Catholica, tamen ipfi placere 
poffumus; Ergo male Regibus, male Hun­
garis confultum, fi ductu Principiorum Ro: 
manorum leges Ungaricas condiderint.
Q b f e r v a t  io.  1L
Si quidquid adverfum eft Principiis. 
Romano Catholicis, hatrefisefi, tunc, tran- 
A  4 feun-
feuntes ab ipfis ad Evangelicos, &  tranfitum 
hunc, dum prohibere poiTunt, indulgentes, 
ieque haeretici erunt ; quia complices. —  
Videtur tantum'occafio expectari, ut Papa 
iterum tales declarare audeat: —  Ignis fup- 
poiitus cineri dolofo! — ifte flos artis fa- 
cerdotalis, verfatilis ifta lex , cujus dubius 
textus mille pellibus fcatet, num Regi ma­
gis an fubditis noxius & formidandus fit ? 
nefcio,
O b f e r v a t i o .  JJL
Principiis Religionis Romana* adver- 
fum quod eft , orante Romano Sacerdotio 
per legem impeditur. —  Ne lponte fiat: Prin­
cipiis legis rationis, quae tam antiqua eft, 
ficut ipfum tempus, &  .contra quam nun­
quam praefcribi potefl, Principiis item Ju­
ris hominis,. Principiis focietatum humana­
rum, quod adverfum eft, ne committatur, 
orante ipfa natura, ipfaque humanitate in­
clamante, nihil defertur, .Myfta Ptomanus
dicit:
dicit: Compellam te intrare —- humiliabo 
intellectum tuum in obfequium fidei —  
mens & ratio tua Laice funt meum mono­
polium. Natura dicit: ratio & libertasmen* 
tis elt fumma &  inabalienabilis Proprietas 
hominis, & fundamentum unionis, qua in 
focietatem homines coaluerunt. — ,0  Tem­
pora ! O Leges!
0 b f  e r v a t i ο. IV.
Opinio elt facultas mentis & rationis; 
fine hac facultate mens erit tantum quali­
tas paffiva machinalis hominis; Opinionem 
autem fequi elt jus hominis rationalis, fine 
quo ad inftinctum redigitur. Dicere, quod 
opinio fit error, elt verum dictum; fed ille 
idem, qui hoc dixit, opinatus elt, <Sf erra­
vit ; reltant enim adhuc Principia rationis, 
quas D EU S ipfe falfa reddere nequit, ad 
quae opinio examinari potelt: dicere autem,, 
quod opinio fit error, & quod opinionem 
licet erroneam ad mandatum M vitarum 
A 5 seque
aeque errantium non deponere, peccatum 
fit'; iftud eft complementum dementiae, & 
deftructiva hominis degradatio.
0 b f  e r v a t  i ο. V.
In fenfu pacificationum receptis Ca- 
tholicae Religionis Principiis tranfitum ad 
Evangelicos adverfari lex dicit. Senfus hu­
jus textus Romano prorfus verborum im­
plexu adeo impeditus eft, ut Cardinalem 
amphibologiam fapiat: Quia I-mo L y  Re­
ceptis , referri non polle videtur ad Catho­
licae R. Religionis Principia: Etenim fi R. 
Catholica Religio, qua exiftens jam religio, 
recepit ferius Principia, tunc exiftere ante 
receptionem debuiffet absque principiis : Si 
autem fundata fuit illieo in fuis Principiis ab 
origine , tunc ly receptis ipfi eft injuriofunu 
s-do Si L y  receptis refertur ad id : quod 
in fenfu pacificationum Principia contractua- 
lia R. Catholicae Religioni accordata fmt, 
& pereandem recepta, ut fcilicet neminem
e fui
c. fui gremio ad Evangelica Sacra dimittat;·.- 
hoc perlectae pacificationes clare legentibus 
oftendent, effe mendacium. 3-tio Si L j  
receptis ita intelligendum eft? quod R. Ca­
tholica Religio praeter principia , in quibus 
fundata eft, receperit plura principia accef- 
foria, quae live jura Ecclefiae, live cultum, 
aut caetera Sacra tangunt , de illis natio 
Poteftasque legislatoria fcire deberet: Nam 
fine nationis aflenfu omnia id genus Princi­
pia delinerent in fraudem, praejudicium & 
perniciem publicam: Id ergo fieri noia po­
tuit, nec licuit, & D EU S avertat a Rege 
&  Regno, ut hodie liceat. 4-to Si L y re­
ceptis ita intelligendum eft, quod in fenfu 
pacificationum: Id eft quod ex contractu, 
Domini Evangelici principia R . Catholicae 
relligionis, tranfttran a Romana ad ipforum 
religionem inhibenta pro norma &  lege fe- 
met habituros pactando, conditionibus fti- 
pulatis inhaerere debeant.; ifta interpretatio 
effet omnium dolorum craffilTimus dolus, & 
ipfe Celfifs. Hungariae Primas, ut ut Pri­
mus,
nias, & adorabilis vere Romanas Sacerdos, 
Ii interrogatus fuerit, hanc interpretationem 
damnabit. Denique 5-to L y  receptis prin-- 
cipiis, ante ne? vel tempore pacificationis' 
receptis ? per Catholicamne religionem ? vel 
Evengelicam? vel per utramque? num item 
haec principia jure religionis, vel jure Na­
tionis recepta ? num flatus , num cultus ? 
num dogmatis fint ? pacificatoria ne, vel 
Theologica ? num hierarchica, num chrifiiana? 
damnantia ne, an falvificantia? —  Arcanus 
plane arcanorum principiorum ifie textus 
quemadmodum per Sophifias ad omnia tra­
hi potefl, ita legem , cujus claritas prima 
qualitas eft, ingredi citra manifeftum futu­
rarum convulfionum metum, nequit,
0 b f  e r v a t i ο. VI.
L y  receptis principiis, L e g i, quas fla­
tuum Hungariae pacem & unionem pro ob­
jecto habet, pro unius partis Statuum favo­
re infertum, eo ducit: quod virtute ejusdem
legis
legis eadem favorifata R . Catholica Pars 
itattium, ferius vel citius praetendere pro 
fe poterit jus privilegiale recipiendi, nova, 
vel rejiciendi vetera principia, quae libi am­
plius faveant, vel adverfa fint: Turbo tunc 
factitiorum principiorum obtereret Patram, & 
fus deque populum volveret; fed in moder­
no cafu , dum nomine Religionis , quae nul­
libi Terrarum, nili in quibus fuperftitio e it 
cardo Politicus; Religio, quae in nulla fpecie 
.Mundi Regiminum, excepta Theocratia, ens 
conftitutivum repraeferitat : Religio , quae
ubivis, & praeferenter in Monarchia. Hun- 
■ garica, pro qualitate tantum hominis, non 
pro ente Conltitutivo confiderari debet; Dum 
haec religio facultatem, principia pro fe recipi­
endi, vel fua per alias religiones recipi facien­
di fe habere videri vult ; Vult abfurdum bre­
vibus Gjaris &  carcere dignum; quia ta­
liter· Theocratiam Mjfiocratiae fubordina- 
tam , fpectrum politicum , induceret. Et 
tamen illud: lij receptis principiis eft fcrip- 
tum in lege Hungara, pro favore & ar-
gu-
gumento Romani iacerdotii, quod in iuo per- 
fonali Religionem , tanquam ens Conftituti- 
vum repraefentari 'praetendit,
0 b f  e r V a t i ο. VII.
Sed exmiila etiam e iege vocula re­
ceptis: remanet adhuc inconprehenfibilis de- 
fideranti libertatem &  proprietatem fui entis 
Hungaro , in praallata lege fenfus. Vis 
fo la, nunquam ratio hoc evicerit, ut civi­
tate donatae religiOnariae Opiniones , &  recep­
ti per nationem Cultus , Miniftrorum Sa­
cerdotum imperio, non autem ductu Con- 
fcientiae, per individuos ejusdem nationis ho­
mines feligi &  teneri poffint: Non tenebun­
tur autem; fi voluntatibus five errore, live 
ratione perfuafis, fatis eft quod opinione 
captis tranfitum, principiis Romanae religio­
nis impediri polle, lege authorizatum fuerit. 
Praeterquam enim quod impeditorium id ge­
nus facerdotale imperium, Nomine Tituloque 
Romano latum &  acceptatum, aliis receptis
per
per nationem Teligionibus intolerandam con­
demnationis notam inurat; irritat fimul ins- 
qualitatis conditionum humanarum injurias  ^
quae nunquam quiefeunt, quae ve Regibus 
nunquam fatis librari, nunquam fatis miti­
gari poliunt.
O b f e r v a t i o *  VIII.
Dogmaticis ne? an politicis R. religio* 
nis principiis ? mutatio opinionum religio- 
nariarum adverfetur? ex lege lata non intel- 
lig-iru:. Unum idemque fymbolum fidei cre­
dunt , orant, &  profitentur receptae Chri- 
itianae religiones in Hungaria. Ergo eadent 
dogmatica principia: Politica vero princi­
p ia , falva Hungaria, alia habere non pof- 
funt: quam libertatem evangelii, proprie­
tatem fuae mentis, aequitatem &  mutuam 
tolerantiam. Si praeter haec alia principia 
praetendit romana religio, illa non poliunt 
efle principia religionis , verum principia 
iacerdotalis ambitionis, quae ilatum in fiatti
in-
inducunt, <& ex religione Chriftiana, faciunt 
fervitutem romanam:
Non praeoccupatae &  aequae mentis 
indago facile ex hiftoria , id genus R. 
religionis principiorum , aflequetur , cur 
truncum Irodie fua Urbe Rom. Impe­
rium defierit? Cur liodie Romanorum Im­
perator,, flet magni nominis umbra? Cur in 
Hungaria propudiofae humanitati leges An­
norum 1523. 54, & 1525. 4-us latae fue­
rint? E x  fimilibus principiis Paulus 4-us apud 
Sarpium in Hift. Cone. Trid. Inquifitionem 
prcecipiium nervum, & arcanum Pontifi­
catus nuncupabat. E x  fimilibus Roma­
nae religionis principiis fententiae in feceden- 
tes a Romana religione, per facerdotesfe­
rebantur : Te fententialiter condemnamus 
- Carceri ad perpetuum , ut ibi femp.er pa­
ne doloris i & aqua Angufiice Crucieris, 
■ Vide Pegna Direct, inquifit: E x  id genus 
principiis Ecclefia romana conftituit : Ut 
fufpicio hcerefis, tormentis, abjuratione, 
vel purgatione diluatur, Vide Theor,
& Prax,
& Prax. hasrefeos T it : 53-tio. E x  illis ordi­
navit: hcereticos coercendos effe plus quam 
adulteros , feverms quam ficcarios pu­
niendos. Ibidem Titulo I-mo. E x  his 
principiis prodivit Mandatum Papte Sixti 
4-n Anno 1486. contra Brixienfes, qui ad 
nudam Monachi Antonii de Brixia denun- 
ciationem , denunciatos cremare nolebant. 
Sequens: Oum crimen hcerefis fit mere Ec- 
clefiafticum tenoreprcefentinm vobis comit- 
iimus. cr mandamus, ut eisdem Officia*
- s . s r r t c v . s  civitatisBrixienfis, frib 
;.r; : n:s poenaprcecipiatis, at­
que mandetis , ut infra fex dies pofi- 
quam legitime fuerint requifiti, fine ali­
qua dictorum procejfuum per Vos agita­
torum vif.one Jententias per vos latas 
contra hu usmodi haereticos prompte exe- · 
■ appellatione remota: vid. Begr 
L in e i .  inquifitor: Hsec &  his fi- 
~  a ~ -.:e s  tacta funt; &  talium in abdi- 
: :  · ‘  τι Principiorum, authoritas ho- 
c-:e spud Ungaros per Poteftatem Legisla- 
B ti-
iivam Regi , &  Statibus communem in Le- 
o-e citetur, &revivifcat? -— Di meliora piis!
— Aurum non tam pretiofius plumbo, 
quam Regia potefiate altior Dignitas fa- 
cerdotalis dixit infallibilis fuperbiae Gre­
gor. Vil-m us. VideH-arduinuminConcil. E t 
talium Principiorum, prudens, &  vereama- 
tus Rex Leopoldus , Authores audiat? O 
D ii! errorem holtibus iitum !
Sed ne nofiris folis Sacerdotibus, le­
gis , de qua egimus, &  per quam ad Iras 
Confiderationes provocamur, occafione in- 
fenli videamur: addimus i quod Michaelem 
Servetum, Sacerdos Joannes Calvinus fuis 
aeque facerdotalibus ex Principiis procura­
vit vivum Genevae comburi; Zelofus refor­
matori mfignis Patriae civis , qui ad Con- 
Jtitutkmis Geneveniis formationem multum 
.influxit! Magnus omni ex parte, ii zelofus 
Sacerdos non fuiiTet, & facerdotalium Principi­
orum inftinciu, crimen iitud non commifilfet: 
Addo pro honore meorum temporum 
privatum anecdotum. Ante 8* dies pranfus
fum
fum apud Auguftan* Confeflionis virum, 
fed quem virtus, non ConfefTio facit virum. 
Conviva mihi aderat Helvetie* Confeflionis 
Ablegatus ad Dicetam Comitatenfis: vir aeta­
tis mediae , exploratis Principiis Philofo- 
phus , frigidus paffionibus, &  nullum agno- 
fcens Dominium, pr*ter rationis : factitios 
honores pede avaro , corde nunquam falu- 
tans, rerum autem indagine tanta, &  tam 
accomoda , temperataque eloquentia , ut 
uuilus magis Confilium Nationale , quod 
;;  -bramus, attentius fibi reddere fciat: 
- -e ~*tnte Tolerantiae, ifto vere Chri- 
hianilT.mi caractere, ad menlam differimus, 
exclamat: Periuadeor mihi, inquit, perfeeu- 
tiones, quas mea Confeffio paffa eff, effe 
pcenam Talionis, ob crimen in Serveto Ge- 
: ccmmiffum: Indolui Confeffioni, con- 
itentem admiratus fum: —  V *  tibi Le- 
■ - iortuitum hoc dictum, fentire 
ce :; *:
0 b f  e r ν & t ί ο, IX.
Tria effe hominum genera, qui niliii 
fere legibus, quas ipiialiis imponunt, utun­
tur: nimirum Juris-Confultos, Medicos, at­
que Theologos , Nicius Erithraeus dixit ~  
setas & Qbfervatio, hoc dictum canoniza­
rent. —  Mihi cum Theologis, aut quod 
idem eit, cum Sacerdotibus tantum labor 
eft: Vacuum & ridiculum fuarum Thefiunq 
&  fuorum gratuitorum Principiorum illi ipft 
interne rident hodie: —  illi tibi ferio ho­
die adhuc dicent Moyfem majorem natu­
rali fiam fuiife, quam Lynaeus ve! Ruifon, 
majorem Belli Ducem, quam Fridericus II. 
virtutes Seraphrci Francisciy jure vel inju­
ria, vel Furberia Stigmatizati acceptiores 
D eo, &  Humanitati fuiife, quam fuerint 
vel Trajani> vel Marci Aurelii, vel Tu.a* 
vere amate Lcopolde, &  aereis campanis 
per Episcopos baptizatis fulminum, &  tem- 
pefiatum ictus melius'derivari, quam Ele­
ctro, &  aqua luitrali Daemones ad ignem
in-
l-nfernarem efficacius praecipitari, quam ra- 
: - .e : Tunc certe Daemones frigent, &  no-., 
firi Doctores rident. — Paginas & . diem, 
perderem ridicula quidem, ied menti hui 
manae noxia initituta ex principiis, & The- 
ftbas Sacerdotalibus formata , &  recepta
enarrando. Defiito a veris, ne Satyram feri-; 
zs:s videar : nunquam, delirium apud po? 
palos. ignorantiiTimos , &  fiiperftitioiiiTimos 
evolvit Orbis obtutui majoris &  fuperbio- 
r-is dementiae Tabulam, quam illa, foret, 
-■ - - r p o f f e t ,  ex receptis per Romana 
L s:h. ?.c :: 1 cnem principiis;
du fcium bont fidei, temporumque 
: : iorum doctis addo : Si Bacon Verulamius, 
Zraimus, &  hos fecuti mille alii perditum 
humanae mentis luraen nen reduxiflent , 1\ 
Defer; : a Romana ad Augaftanam, &H el- 
' ;■  . Ccr.feJIlon.es ejus. Dominium non 
; e: . nobis hiris Ungaris hodig noihd 
- .. Doctores Sacerdotes fungos ductu.
; ::m  Romanorum darent ad eden- 
m . dem :pli opulentia, & luxu difflue- 
B  3  rent,
rfint. Atque Kinc invoco T e Regum opti­
me , vere amate Leopolde, Majeftas Tua 
advertere dignetur: dignum ne? juftum ne? 
Conveniens ne Unioni , & felicitati divifse 
Religionibus Hungariae fit? Principia Sacer­
dotalia pro motivo Legi inferere, virtute 
quorum liber Hungarus, libertatem mentis 
nifi indulgenti Rege obtineat ? numve ob^ 
tenturus fit? dubitet: & five nativitate , five 
educatione fortuitam, five praepotentia ex­
cubantis Sacerdotii irritabilem Succeffivae 
Coronae religionalem intolerantiam, non nunc, 
quia nofcimus Benedictam Regiam Sobo- 
]em , fed in faecula futura anxius femper 
metuere debeat: 0  R ex! ille idem liber 
Jiungarus, Haeres elt propagativus , confe- 
quenter Civis, eo ipfo ergo multo magis 
amore pofterorum anxius & follicitus, quam 
fmt ccelibes voluntarii ipfius Opprefsores, ■«— 
ipjferere!
0 b-
0 b f  e r v a t i ο. X.
lite idem Hungarus, five Evangelicus, 
live Catholicus, fed illuminatus, dum prae­
viam ex veneratione principiorum Romanae 
Catholicae Religionis moti ratam Legem , 
quae inalienabilem ab ipio animae fuae facul·» 
tatem, Libertatem mentis, ad Jus Placiti 
Regii transfert, audierit &  legerit; Attoni­
tus , quia jure hominis exutus, cogitabit & 
concludet ;■ Nationem totam , aut faltem 
majorem Nationis partem praevias anima­
rum fuarum facultati, &  quoad fe & quoad 
Pofteros fuos , in quorum mentem tamen 
nec ipfe D,eus (nifi crafsifsimam praedeftina- 
tionem admittamus) coactivum fibi vindi­
cat Imperium, renunciafse, & hanc renum 
ciationem fanctione Regia ut in legem tran- 
ieat fibi firmari defiderafse: Neque enim ali* 
ter fieri pofsunt apud Hungaros leges* Sed 
nihil horum:
Ut R ex , Patria & Orbis videat, hic 
addemus numerum, &  Catholicorum illo·* 
B  4. rum,,
rum, qui in Conventiculo die 30. Novem­
bris 1790. apud A . Episcopum Coloczen- 
fem celebrato mafsam cleri, Legem praeviam 
impetrantis auxerunt, & fubfcriptis Nominibus 
petitionem ejus, roborarunt; & iimul nume­
rum illorum Catholicorum, qui illi Conven­
ticulo , factisque ipfius mifceri noluerunt: 
Addimus item Numerum Deputatorum ex 
refpectivis Comitatihus, &  Civitatibus, qui 
Evangelicis Religionibus funt addicti, ut bi- 
lanx univerforum votorum formari pofsit, & 
videri num voto potioritatis Regni ? vel 
praepotentia Romani Sacerdotii ? Lex de qua 
agimus impetrata fit. Sacerdotes omnium 
in Regno receptarum Confefsianum ex hoc 
Schemmate exmifimus, quia hi iu Statera 
confcientiae fe ex aequo reciproce appen­
dunt. Cathedris enim, Chrifti vitae exem­




Hoc numero votorum Populi vifo , qui 
fine dubio Regum optimum latere debuit —  
E t quanta funt, quae Reges Clero Romano 
circumdatos latere debent! Supernaturalibus 
fere viribus ipfis opus eft, ut omnia refci- 
ant« Hoc inquam numero votorum com­
binato fpes bonis omnibus renafci debet: 
non Romanis, fed Leopoldinis , & falutis 
hungarae Principiis Legislatoriam poteftatem 
in Lege de qua agimus, animatum iri, & 
futurum: ne amplius fub nomine Legum & 
Regum, Romana nofirorum errorum Prin­
cipia &  idola libertatem mentis hungarae 
opprimant.
Obfervo: ab obfervationibus quas oc­
cepi, me infenfibiliter deviaile ad viam In- 
ftantiae, & ex Philofopho, me factum fu- 
plicem Procuratorem. Difciverim, devia­
verim, Lector me damnabit, Poteitas L e . 
gislatoria me abfolvere debet, cui veritas 
&  fentimenta fidelium Civium, digna fem- 
per Throno , non forma qua proferuntur, 
:fed fuo merito audiri, & placere poffunt.
Pia-
Placuit Majeftati , Clero Viennas ~ur« 
gente & orante 13-tium §-um Benignas fuas 
Refolutionis Regias , motu proprio &  abfen- 
tibus religionariis partibus elargitae, in il­
lum transformare, quem huic Libello prse- 
pofuimus, &  de quo egimus: Nunc primae­
vum quoque illum , quo comparari uterque 
poffint, fubjicimus.
Sus p rim aevae  B .  R e f o ­
lutionis Regiae,
C ^um genuina Chrijtiana toleran­
tia omnem coactionem excludat; con­
tra illos, qui ab una Religione de 
lege in Provincia recepta , ad 
aliam ceque receptam transiverint^ 
ex capite criminis Αροβαβα Actio 
Fifcalis non intentetur, aut pcena
ali-
aliqua Car cetum r verberum r la- 
horumque publicorum eis infliga­
tur , ut tamen iis} qui ex defectu 
iujflcientis inflructionis a Catholi­
ca Religione defecerint, reductio 
manfuetamodalitate procuretur, ta­
lium in locis <3 domibus religiofis 
yer decurfum f e x  Hebdomadum 
omni cum moderamine ? 13 Religio­
ni Chrifiianee conformi manfluetu- 
dine adhibenda Inflructio de veri­
tate fide i tentetur ‘ injungatur au­
tem Minifinis utriusque confefiio- 
nis, ne ullum Catholicorum ad am­
plectendam Religionis Evangelica 
profefjionem quocunque profum- 
mant allicere medio, aut aliquem 
ad illam recipiant% qui non Tefii-
mo-
monialibus de riteperactapr<xj>crip­
ta In/tructione a competente Paro­
cho Catholico exarandis munitus 
fu e r it, Parochorum autem Catho­
licorum obligatio er it, f  mto In- 
fruclionis tempore requirenti parti 
indilate deflderatum Teftimonium 
expediendi»
Pronum erit ex his comparatis, uni­
cuique fincero Lectori perfpicere, quod in 
hac primaevaRefolutione Regia, Cor Regis 
libi foli relictum , adorabile in principiis 
Chriitianae Tolerantias, quas pro motivo & 
fundamento refolutioms fu«3e induxit, libe­
rum clarumque in expreifione, quam amor 
laiusque Populi fui dictavit, purum ab 
omni implexu & captione Sententiae, ju- 
Jtum, clemens, &  proprietati, libertatique 
Nationis amicum addictumqiie fuerit. Cor 
inquam hic Regis libi foli relictum , ad 
Proto typon Divinitatis fe folum depinxit.
CrU
Crimen eilet dicere , cor iitud Regium, 
quod femper in manibus Dei e it, mutatum 
fuifle: Stultum elTet dicere, idem repente 
adeo mutari potuiiTe, ut a fanis &  invinci­
bilibus Principiis, quae in primaeva refolutio- 
he fua patefacere , & pro fundamento af- 
fummere dignabatur, ad Romana Princi­
p ia, Principia hamata , fubiefta, & intel­
lectui humano impervia difcedere, taliter- 
que fibi ipfi contradicere potuiiiet. Nort 
■ Non contradixit. —- Prudens , &  vere 
Ungaris amatus Terrae Princeps, Tofcanis 
Principiis Europae, Ungaricis nobis cogni­
tus, fe ipfum fibi negare non potuit, nec 
negavit: Mandando enim ad fe referri Re­
ligionum mutationis cafus, falvare fuo ar­
bitrio voluit opprefilones, quae per Styli & 
textus Romani poiteriori Refolutione con­
tenti peccata, fuos fubditos divexare pollent, 
clareque populis per elargiendas in cafibus 
occurribilibus Sententias oltendere: Sepoltre- 
mie hujus refolutionis fuae articulum non 
fuo motu fecilTe, fed eundem Sacerdotii
Ro-
Romani fe circumflantis importunis preci­
bus , quae etiam tunc, dum humillimas funt, 
Populi opinione capti Sceptro armatae fen*- 
per minaces funt, deferre debuifle.
Felices nos ! Felices noflros Pofteros! 
fi .Leopoldus , &  fua Regia foboles, im­
mortalis effent! Verum quia lex dum con­
ditur, condi debet tanquara-«Btemum dura­
tura; Quia item Saecula &  Perfona* inte­
reunt, caulas &  eventa earum recurrunt; 
Quia item indecifio in Lege ad Jus Placiti 
Regii fummum Nationis bonum, libertatem 
confcientiae transferente, pollet futuris aeta­
tibus devenire mors ordinis Politici, & bo­
ni generalis; Quia denique quo pondero- 
iior efl numero, viribus & religionibus po­
puli Status , tanto potentius corporis tan­
ti gravitationes exceniricas ipfius Majefia- 
tem imminuerent , aequilibrium turbarent, 
vires labefactarent; quanto item idem po­
pulus indecilius & dependentius haberet Jus 
libertatis, mentem & confcientiam fuam fe» 
quendi, profitendi, tanto magis primis fa­
cul-
cultatibtts animife Ipoliatus, Spoiiatorfes fuse 
mentis pro Semidiis confiderando , R ei, fa- 
ititisque Publicae omni idea privaretur; at­
que depreffus taliter fub barbaram opinio­
nis tyrannidem, fine ientimentis, fine jufti 
& aequi, fine honoris, fine humanitatis prin­
cipiis , nihil fentiret , nihil prenfaret, nihil 
fiequeretur, quam quod fuae-mentis praedo­
nes· fpfi perfvafiffent in altero mundo ex- 
fpectandum, aut in hoc indulfiflent com­
municative, vel erga facram Decimam epo- 
cillandum: Verum pecus, fi futura non qui­
dem ratione, qua fpoliatus efi, fed fpe, 
innato &  miferando miferis affectu, exfpe- 
ctare, & inde malorum realium longinquum 
levamen capere indoctrinatus non fuiffet, 
&  hanc doctrinam non amaret, non defide- 
raret. Ea propter ea , quae hucusque de 
Principiis articuli Religionis adduxi, &  quas 
in fubfequis adducturus fum, Poteftati Le- 
gislatoriae praefentari & fublterni vellem, 
ut quae fecuriora Statui, quae magis ana­
loga Throni honori, quasve libertati Hun-
garae
gara· & Rationi hominis magis convenien­
tia, fine quibus alioquin nulla Lex fcrona eft, 
diftingui 'aptarique posfint: non do htec pro 
optimis, fed do pro opinione &  voto pri­
vato , quod mihi tanquam Patris Legislato- 
rias membro negari nequit: Libens meliora 
ab aliis condifcam, libens fequar: Mirabor- 
que & illos ,  &  me miferabor,
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Redire debeo ad vetera, quibus genus 
hominum aut oppreflum, aut erroribus arte 
Romana incunatum adeo fuit, ut ad nullam 
Rationis lucem evigilare queundo, hodie 
adhuc nonnullos laicos in ipfo Ditetalium 
Nunciorum Corpore reperire fit, qui Hye» 
rarchiam Romanam ipfiusque placita, pro 
Religione &  pro primis Principiis mentis ve­
nerantur; nec ulla alia fponte vel illicio ad­
mittentes , in defectu fani Criterii, dente &  
ftreperis fonis pertinaciter tueantur quid 
quid Romanum eft.
C Ad-
Adferam praeterea recentiora, Domum 
Auftriacam praefertim, confequenter etiam 
Hungaros ipli copulatos tangentia, ex qui­
bus videri posfit, quantum difcrim en'ineant 
& Rex & Natio? dum legem de libertate 
confcientite, id eft de Jure hominis forman­
tes , pro motivo ejusdem Leg is, pei quam 
Natio Hungara , fecura , felix, & libera red­
di deberet, affummunt & conftituunt Prin-
φcipia Romana.
Bulla Ccenae pro univerfali Ecclefiae lege 
accepta, inter Romano Catholicae Religio­
nis momentofiora Principia collocari debet: 
Nam quid intcreft populis ad ignem a?ter- 
num ob negatam Trinitatem, vel in nomi­
ne SS. Trinitatis ob transgreflum manda­
tum Urbani Servi ServCrum D EI dam­
nari ?
Si tranfitum a Catholica ad Evangeli- 
cas in Hungaria Religiones, recepta Roma­
no Catholicae Religionis Principia vetant, 
& Bulla Ccenae difertis verbis illos, qui fe 
Romani Pontificis obedientiae fubtrahunt ana»
tlie-
thematizat; quid hoc aliud erit? Si Legem 
hungaram iu Principiis Romanis hungari 
fundaverimus, quam aliis quam Bulla con­
tineat verbis, eandem Dominationem Pa- 
palem provocare, ut dum per occafionem 
licuerit, fub Regibus fcilicet aut imbecilli­
bus aut fuperftitiofis, Dominium Romanum 
iterum Ungaris inducatur, & ex Bulla Cce- 
nas Corpus Juris Hungarici publici forme­
tur: Memineris Lector jam infumatum fuiffe 
in Declaratione Statuum Catholicorum, quod 
Ungariam noftram Jure clientelari Pontifici 
obnoxiari, praetcnfum traditumque fuerit.
Horror & indignatio excutit mihi e 
manu calamum, Bullae hujus textum & in­
fernalia Principia ad conftitutionem Hunga­
ram revocare, &  comparare volenti: Com­
monefactam tamen velim Hungaram Legis- 
latoriam poteftatem, eo animum advertere 
dignetur, quod abfurda, Chriftianitatem in­
famantia, omnes Principes & poteitates lae­
dentia preememoratae Bullae Ccenae Princi­
pia , non tantum in ipfa Bulla contineantur, 
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fed univcrfali Legum Eccleiiae Romainm Maf- 
fe  tecto &  occulto Spiritu mliaefe&nt, &pro 
fundamentalibus Legibus, juxta quas cere- 
moniale , &  tota Romanae Hyerarchiae coti- 
ftilutio hodie adhuc gubernatur, habeantur 
Commoneam item, quod quamvis eadem 
Bulla per plures Europae Principes &  potfe- 
ftates recentioribus temporibus rejecta &  pro­
hibita iit, prohibitionem tameU hanc noti 
efle fufficientem, ad omnem difordinem , 
quem in omnibus Catholicis' Statibus indu­
xit,- & cujus longo ufu potefiates Legisla- 
toriae Statusque occalluere, evellendum ex- 
itirpandum; fed prorfus neceffarium efTe o- 
Π nes illas occultas Semitas , & Spirituales 
Romanae- Politicae rimas expifcari, per quas 
fe femper eadem Bulla, fuE alia licet vefie, 
apud Status Europaeos frve cdnfervare fi ve 
infinuare nititur. Poftea oro Hungaricatn 
Legislatoriam poteftatem eo mentem atten­
dere dignetur, num Sacerdotalis illa ex- 
presfio, in nofira Lege, de qua agimus com- 
prehenfa y Tranfitum ob Romanas religio­
nis
nis principia, ad alias in Hungaria receptas 
Religiones Hungaris vetitum eiTe declarans, 
vaferrima hujus Bullae impurus occultusque 
partus non iit? num hoc non fit? In pejus 
ruere , & retro fublapfa referri? — Pasfiones 
Sacerdotales, Bulla, & occultus hujus legis 
Spiritus, eft familia.infeparabilis.
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Quantum ifia Curiae Romanas principia, 
femper religione, femper pietate, manfve- 
tudine, paftorali zelo larvata toti Chriftia- 
nitati, fed praeferenter Hungaris nocuerint, 
oftendam authentici facti narratione, -quam 
in forma probante proponam.
Hiltoriographus Hungariae Pray, tan­
dem polt tot pro Patri* lumine &  honore 
confectos labores, fub jufto Leopoldo, nu­
per in cadarerofa jam aetate, creatus Cano­
nicus Magno-Varadienfis in Libro III* An- 
nafiium Hungariae prodidit nobis Epiltolam 
Urbani Papae Anno 1369. Avenione ad Re- 
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gem Hungariae Ludovicum I. exaratam; 
quam hic fubnectimus.
,, Urbanus Charisfimo in Chrifio Filio Lu- 
dovico Regi Hungariae illuitri Salutem, & 
.Apoitolicam Benedictionem!
Licet Filii Charisfime plurimum habea­
mus acceptum, quod negotium defeniionis 
Graecorum, ad finem reductionis eorum ad 
fanctae Romanae Ecclefiae unitatem, modis 
debitis profequaris, decet tamen & expedit 
hoc ita prudenter &  mature fieri, ut non
tendat ad noxam, quod agitur ad falutem.
«·
Sane cum, ficut in antiquis Chronicis & 
Scripturis aliis reperitur, iidem Graeci cum 
dicta^Ecclefia in tractatibus peream cum eis­
dem habitis dolofe ac fraudulenter ineefle- 
, rint, illudendo fallaciter Ecclefiae memera- 
tae, & ex hujusmodi praeieritis , de fimili-
bus futuris fit verifimiliter preefummendum, 
praefertim quia iidem Graeci, non videntur 
ex devotionis zelo & pura voluntate, fed coacti 
pro habendo tuo fuccurfu venire velle ad hu­
jusmodi unitatem, cum eis eft, cum multa ma­
turi-
turitate &  cautelae ftudlo procedendum. Et 
quia de re ardua agitur, & ipfius exequutio 
eft adeo difficilis & prolixa. quod infra mo­
dicum tempus compleri non poterit ut op­
tatur, fi Tua Ceifitudo voviffet, feu juraf- 
fet praedictis Graecis, feu eorum Imperatori 
infra certum terminum venturum de proxi­
mo praeltare Succurfum nos praemifforum 
confideratione inducti, votum & juramen­
tum hujusmodi usque ad Annum a datoprae- 
fentium computandum, Auctoritate Apofto- 
lica tenore praefentium fufpendimus ad cau­
telam. Placet tamen Nobis, quod dicto 
Imperatori ac ejus Filiis, reductis ad hujus­
modi unitatem iis, interim de aliqua armi­
gera Gente fuccurras, ii tibi expediens vi­
deatur, tuaqife Magnificentia bonis operibus 
femper intenta, interim vacare poterit aliis 
operibus pietatis. Datum Avenione X. Ka- 
lendas Julii Anno IV.
Videre mihi \ddeor in hac Epifiola, li­
cet tribus fere ante Bullam Saeculis emana­
ta , fpiritum &  mentem» Bullae Ccenae intus, 
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&  totum, fi blasphemias &  maledictiones 
excipias, humanarum rerum interitum & pe­
llem ; dolofisfimumque, Romani per fubju- 
gatas Regum opiniones Dominii augendi, 
x Rudium & ambitionem.
Sacramento obftrictae fidei Ludovicum 
ideo folvifle, quod Joannes Paleologus Im­
perator Orientali Chrillianitati, &  non R o ­
manae eiTet addictus, & hac de caufa Ma- 
humedanae Religioni Graeciam conquirendi 
potius faville; fuperat omne malignitatis in­
genium, quod unquam pelles Erebi evo­
mere poterant.
Ludovicus principiis refpectus & vene­
rationis erga Romam intoxicatus, maluit 
perjurium patrare, atque adeo Deum nega- 
re , quamPapaenon obfequi; & quod facile 
poterat, viribus tantarum Provinciarum Iti- 
patus, &  primae certe tunc in Europa M o­
narchia Dominus, Amurathis victricia ar­
ma cohibere, &  in Aliam"repellere; maluit 
ab indultu Romae exipectare & occafionem 
perdere. «— Turcica namque arma fubjugato
fibi
/)bi -orientis Imperio, auctis viribus vicinam- 
pofiea Ungariam fere totam fibi fubjecere. 
E t quanto ; Ungar orum ianguine i ita Regis 
Superftitio -conftitit? & hpc usque redimb; 
tur? Ita Deum ex corde, Patri* Regnique 
fui vicinis Graecis ardentibus, curas ex ani­
m o, &  totius Chriitianitatis plangentis & o- 
rantia-dacrimas principiorum Romanorum re- 
ipectus apud Ludovicum ejecit, elimina­
vit, extinxit. Ambiguo prorfus φ anci- 
piti delectu: Urbanus ne an Amurathes va­
frior, & magis fanguinarius ufurpator fue­
rit? —  Eloquar; ibe Heros fuit, ille Im- 
pofior.
Habent ergo captivitatis fu * *ternum 
monumentum Hungari, in refpectu Roma» 
n *  Catholic* Religionis Principiorum fun­
datum , habent proh dolor! caufam quod ex 
tantarum Provinciarum poilelTorio deculli, 
dismembratis & ammiilis Monarchi* fu * 
partibus, depopulatis terris, effufo fanguine, 
fortunis attritis, miferi effecti, Scientiarum 
&' Artium progreffibus mulctati, in infidis 
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femper Regi &  Patrias Sacerdotum Roma­
norum Monachorum Scholis, ad ignoran­
tiam &  fuperititionem efformati; —  habent 
inquam fenfibilem nimium caufam , cur prin­
cipiorum Romanorum, traniitum ad alias 
Chrifiianas Religiones vetantium refpectum 
& confiderationem pro motivo novae legis 
hodie fufcipere deprecentur.
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Ilte principiorum Romanorum fpiritus, 
religionem femper pro fuco paiTionum Au­
licarum ·, & defiderio incrementi potentiae 
mentitus , vagus ad omnes Europaeorum 
Principum mutationes, incumbens femper & 
aptus temporibus, Catus Simulator genio 
Dominantium conveniens, artifex vere Ro-
\
manus, tempora ipfa fictis honoribus, facti­
tia ambitione , &  difiinctivorum ordinum 
omnium, praeter humanum creatione, ratio­
nem, defideria, commodaque & tonum vi­
tae, apud omne? quarum opinionis domi­
nium
nium habuit, Gentes & Principes formabit; 
ut defluant ' refluantque univrerfa orbis bo­
na & mala alveo quem fua Sanctitas effo- 
difiet: — Tanto formidabilior poteftatibus 
principibusque fuit : quod Religio , quae 
obedientiam Subditorum ipfis fola afferere 
docebatur & credebatur, & hodie adhuc 
qua talis praedicatur, tarde nimis obfervata 
iit, nihil* minus praeftare, quam fecuritatem 
poteftatis, qua Principes in Subditos polle­
re &  frui debent : Capto enim credulitate 
populo, Superflitio Imperantes ex dominis 
Subditos iibi femper fecit, facit adeo; ut 
fi meliora &  rationabiliora fequi voluiffent, 
ipforum Coronae femper in filo pependerint, 
& hodie adhuc apud plures Gentes pen- 
deant; —  F ilo : quod Romanae religionis 
Hjerarchae nunquam neglexerunt refcindere, 
dum ipforum ambitioni conveniebat.
Lux me defficeret, fi innumeris Euro­
paearum poteltatum convulfionibus, haec af- 
ferta per iftud Scriptum, quod pro ratione 
moderni diaetalis curfus fugitivum tantum
effe
«fle poteit, illuftraTe vellem. Gnaris re- 
fu m , &  praejudicio non irretitis lectoribus,, 
modica indago, &  philofophicus hiftoriae 
ufus, facili reminifcentia plus quam dixe­
rim , ob oculos ponet: Ponet inquam ob 
oculos vera videre volentibus, non obitante 
fpiritualium fictionum fraudumque piarum 
lulu, quo Mjftae Romani opere, calamo, 
voce, per provincias monachismo ex arti­
bus Romanis vivente fcatentes, ad eruendos 
laicis oculos uli funt, ut his artibus fponte 
fua excoecatos, cum minori difiractione mo­
lam Dominii Sacerdotalis volvere, & ro­
tare faciant.
Mihi, quod ad objectum hujus fcripti 
pertinet, fufficiet breviter enarrare, &  pro­
bare: quod Principia Romana Domui Au- 
ftriacae Imperatoriam dignitatem adepta?, 
nec poft exortam reformationem favorabi­
lia fuerint: Nam licet reitricto nocendi cam­
po., imminutis nimium per Reformationem 
progreifus capientem dominationis fuae viri­
bus, hebetata unguium acie , vulnera ad
nutum
liutum Csefaribus Inferre amplius tanta non 
poterant, factione tamen &  Politica'Roma­
na, quaqua demum parte Auitriacae Domus 
Imperatorum SuccelTus morari vel deftruerc 
valuerant, nihil intentatum reliquere!
Agebat jam Leo X . Tefte Odorico 
Raynaldo oratorii Presbitero, fcriptore R o­
manarum partium, Carolum V-turn a Co­
rona Impetii excludere , metu, ne apoftolicam 
fedem ut Imperator oprimeret: Carolus om­
nium Romanorum firatagematum victor, 
magno animo injurias oblitus, faedus cum 
Leone pactas Gallos Italia propulfandos 
fpopondit: fed brevi poft SucceiToris Cle­
mentis VH-mi cum Gallis &  Venetis inito 
contra fe foedere ingratilTime habitus efti 
Praeterea Francifcum Galliae Regem Jura­
mento libi obftrictum papaliter fide folutum 
vidit , immo &  folio Imperiali, fi id ob 
tempora, ut Raynaldus in Annalibus Ec- 
clefiaiticis dicit , tutum fuifiet, Papali fa­
ctione dejiciendus deitinabatur. Paullus de­
inde III-us ob notam Formulam fidei, Ca*
rolo
rolo infefrus fuit: Paulus autem IV-us quem 
admodum Spondanus ad annum 1555 . re­
fert , alieno prorfus ab ipfo fuit animo, 
cruentumque ipli icto cum Gallis foedere 
conici vit bellum.
Ferdinandum ..I -u m q u e m , ipfi Galli, 
Spondano Tefte, pietatis eximium culto­
rem vocant, Julius III-us excommunicatio»- 
ne perculit: Paulo autem IV-to male habi­
tus fuit, quod fede Apoftolica inconfulta, 
tractationem de pace religionis inftituiflet 
>— fere ita , licut in hodierna Dicetali Sef- 
iione (die 9-na Januarii 179 1 Pofonii feri- 
bo) Cardinalis Archi-Epifcopus Strigonien- 
fis &  Primas Jofephus e Comitibus Bat- 
tyany Comitem Judicem Curias Carolum 
Z ichy, cujus genio & operae aequi &  iniqui 
pacem , fucceffusqne , impeditiffimorum 
praefentium Comitiorum debent j habuit, 
dum tanta palfo improperando publice di­
x it , fe medios terminos, quibus nunciorum 
partes toties diflentientes in Diaeta pacifica­
v it , Eidem prorfus in gratiis non referre:
Sola
Sola diftinctio , quo hic inter Paulum & 
Jofephum intercedit, authoritatis: — non 
artis non pafsionis, eft.
Redeamus : Ebulliit mihi cor, ut ifta 
eloquar : Electo Ferdinando in Imperato­
rem Pontifex Coronam difputavit, proten­
dens a Carolo V-to refignatam , fine fuo 
confenfu nullius capiti imponi pofse.
Maximilianus II-us qualiter Pio V-to 
amatus fuerit ? oftendit Gabutius Libro 3*h° 
de vita Pii quinti. Hic enim vere Chri- 
itianus &  Philofophus , libertate confcientise 
in haereditariis fuis ditionibus admifsa, per 
Cardinalem Commodonem jufsu Pii lequen- 
tem Comminationem audire debuit: Pon­
tificem omnibus execrationibus ecclefia- 
fticisque fanis in eum animadv er furum, 
ipfumquc privaturum Imperatoria Ma- 
jeftate, atque Catholicis Principibus in 
eum convocatis novum Imperatorem crea­
turum, nifi ejusmodi Decretum, fi factum 
effiet, illic·  refcidiffet.
Fer-
Ferclinandus H ., qui tantos Profolytas 
Romae dedit , Victricibus · Sueciaii armis pref- 
fus, fruftra fiippetias1 ab' ariiicb Pontifice1 y 
duobils fuis legatis , fub praetextu, quod 
bellum illud no4!! Religionis efset, nec jura 
apoftoliccfe fodis coricerncrct, elufis, petens; 
forti fuae comriiifsus , impetravit nihil, quarri 
plaufibile , & ffonlb Jubilantfnr.
Jofephuth I. nimis'mature faluti men­
tium humanarum ereptum, fequenti decla­
ratione fcripta Papa honoravit : Siyerfiabis 
in tanta intemperantia confilii, abjicie- . 
mus Patris clementiam, & in te tanquam . 
in rebellem filium excommunicatione, 
armis etiam, fi opus fuerit, animadver­
temus* Vide Fabri Cancell. Status, &
Lettres Hiftoriques. iyd8.
Carolum V I. poft defectum in Anto­
nio Duce Partnenfi Domus Farnefiae, Duca­
tum Parmae &  Placenti® pfo legitimo hae­
rede Don Carlos'occupare volentem, Papa 
medio fui Cgmmiifarii Oddi Brevi apoftolico· 
hos ducatus tanquam fetidum Ecclefiae prae­
tendens, inhibebat. Ita
Parmae D ux, Gener Matris noftrae, &  
affinis Caefarum Anno 176 4 . die 25. Oct. 
extradato decreto, legata pro favore manuum 
mortuarum fieri inhibuit, &  coelibatum mo-= 
nalficum amplecti volentes utriusque fexus 
homines, fuccelTioni viventium praevie re- 
imnciare juffit: Anno 1765· die 13 i 
virtute alterius mandati onera fundo inha;- 
rere debere declaravit, etiamfi a LaicO ad 
Prsesbiterale dominium tranfiviffent. Cie·· 
D mens
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r Ita facra & prophana a R om a, feu 
quod idem eft a Romanis Principiis , jam 
religionis, jam poteftatici Juris titulo agita­
bantur: Quae, Principibus Auftriacis aut oc­
culta , aut adverfa, feinper ad genium fascu- 
li accommodata, tacite vel aperte domum 
Aufiriacam impetebant — Et nos! — Nos 
Hungari, infida id genus &  indefinita Prin­
cipia pro motivo legis hodie, proh dolor! 
afsummimus.
mens 13-us invocato cum Lachrymis" D EI 
nomine, praevia Decreta terras Principis;, 
Brevi fuo Apoftolico Anno 1763. die 30. 
Jan. cafiat: omnes ab obedientia ipfis debi»· 
ta inhibet , illos autem, -qui illa pubiicarent?, 
promoverent, &  exequefentur, cenfuris Ec» 
defias afficit, &  nifi in Articulo mortis,pras- 
mifla abjuratione ablolvendos indulget.
DiVum autem Jofephum Secundum, 
fiatim poltea longe importantiori &  horuro, 
&  aliorum abufuum Ecclefiafticorum refor­
matione illultriorem Principem Pius V I. 
Vienna; vifitavit, &  miffa ad Comitatus di­
ctione fua publica, Catholicum, exempla-* 
renique R. Ecclefise filium, protectoreinque 
nuncupavit. —
Oppofita adeo id  mentem &  oculum, 
ifta Romanas Ecclefiae Principia , non in 
Evangelio, non in ratione, fed Romasquas* 
fieris; vel apud fubalternOs hujus auhe, qui­
bus fervitus curaque Romana opulentiffimos 
in Hungaria dat reditus, inveneris : parum 
follicitos, num Hungari algeant, miiiusque
-fol-
Spectat fummopere , imo indifpenfa- 
bile eft ad unionem & focietatem hominum,. 
Sacerdotes omnis religionis altarium Mini- 
ftros ita circumfcribi in fuis functionibus &  
confidentia, ut Zelo ipforum, & facerdota» 
libus eorundem paiTionibus omnis femita, 
qua ambitiones Civiles vadunt, aut petun- 
titr, vel Intricatis doli politici artes exer­
centur , prsedufa fit.
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follicitos, ntim mens falusque populi peri- 
ditentur? quam folliciti fint, ut mens, & 
opinio Kungara perduret effe ipforum mo­
nopolium. —  Hsec noftra aetate facta, no- 
fita totas fi fibi evitari hodie polle perfuafa 
eft,: adminUs fponte invocatis pro ratione 
■ novae legis romanis Principiis fuos polteros 
periculo eorum, motu proprio comittere 
non debet: qnia Superftitio, in majori par­
te Regni nofiri hodie quoque caput e Coeli 
'regionibus oftendit, „hOi'ibili fwptr aJfeSiti 
'mortalibus tnfiatis. „
O b f e r v  i t i o .  XV.
Illud unanime fanae Statiftices Princi­
pium , quod experientia &  fucceiTus apud 
omnis fpeciei gubernia coronat, & bona ra­
tio dictat, fi flatui defit; fieri debet: Ut ex- 
cufTis obedientise, quae Magiftratibus debe­
tur 5 cancellis , facerdotium fublimibus reli­
gionis tenebris femper involutum , qua 
Dei in terris repraefentatores, potefiate gla­
dioque Caeli inveftiti, omnis auctoritatis Ci* 
■ vilis rivales , &  infidiofi aemuli ,  poftea ufur- 
patores, fe ipfos libi in propriis caulis fa­
ciant Judices, &  univerfum populum fuper- 
Jtitioni, quae ubivis Sacerdotii pediflequa & 
fuit, &  eft, fubjiciant.
Legislatores infpirati, Mediatores om­
nipotentes inter D EU M  & hominem, cin­
gunt nos &  excoecant, ut volunt, fafcia 
opinionum fuarum: Ferunt, dantque nobis, 
nativitatis, vitae, victus, propogationis, 
mortisque leges , quibus fuum in nos exten­
dant imperium: Prompti, poft diflemina- 
tas fuperftitionis abfurditates, quibus into- 
xicamur, feminandi etiam illius furores , Te»
Ite
fte Belgio , contra omnes, qui mente li­
b e ra *  ratione , praerogativis, Dominationi,
& Divitiis ipforum fe opponere attentarent. 
—  Odiofum illis, mihi periculofum effet, fi 
venerabilem Clerum Hungarum pro exem- 
pio demonftrativo hujus propofitionis ad-
ferrem: —  fed vera efi.
Rerum politicarum natura eventibus 
optime demonltratur, & ab effectibus ad 
cognitionem Caufarum optime afcenditur, 
Milliones hominum , & in hoc, & in Ame­
ricano orbe gladio Religionis excifi funt: 
Plaga haec fuperftitionis, crudeliffima huma­
nitatis peltis, & terribiliffima Tyrannorum 
fax , plagas segyptiacas longe excenit: 
Scimus , romano illo exclufivae falvificatio- 
nis principio fubornatam Religionem, utri 
usque orbis incendiariam effectam fuiffe: —
, Legimus apud exteros, & apud nos in mo­
dernis etiam comitiis vidimus, religionarit 
dogmatis, quod gratuito, &citra omne exa­
men ab inftitutoribus accepimus, amore, 
magis inflammari homines, quam libertatis
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Civilis defiderio. Si id , quod priori 
aetate factum eft apud nos > aliquando fie­
ret iterum, ut Princeps terras aperte - pro 
favore unius religionis, &  in oppreiTipnem 
aliarum ageret, illico Enthufiasmus homi­
num in furorem, &  odia Theologica in re­
bellionem verterentur, quemadmodum ver» 
fa funt:
Ad tales convulfiones, pofiquam info- 
lesfcentia invaluerunt, in Statu fopiendas, 
non fupereff aliud remedium Principi, quam 
violentia: irritatis enim longiori effervefcen- 
tia , &  contactu contagioii Zeli efferatis 
auctisque partibus , ipfum Tolerantiae reme­
dium , ferotinum &  inutile evadit, nec ali­
unde medicina , quam ab exceffu mali &  
furorum Civilium fatigatione exipectari po- 
teft: —  Tunc primum audiuntur , &  accep­
tantur religionaria armiliitia , Pacificationes 
dicta: Morbi praeteriti quiei, anfa ven­
turi;
Unde
Unde ergo. tot malorum Semen ? —  
Undo tantarum calamitatum primse caufse?
—4 Dicam;
i. Defectus vigilantias Magiftratuum: 
Quod illa fummi momenti ipfius D EI Crea- 
toris manu infcripta cordibus humanis Re­
ligio, & inftructio, illa immutabilis , & qua, 
patent Terra?, omnibus gentibus cognita ve­
ritas·, fcilicet: quod homo jnftus effe debeat, 
aut inverfe, aut fophiitice, aut negligenter 
explicetur , tractetur, doceatur, defiguretur. 
Et hinc denatnrata per υ er fio mentis,
2 . Doctrina illa, qua defectum mora­
lium reciprocarum obligationum , devotis- 
m o, religiofaque facrorum practicatione fup- 
pleri poffe homines credere aut docentur, 
aut finuntur; Et hinc habitualis, & in na- 
turatn tr an [iens, tum iniquitas, tuni fu- 
perfiitio-
Avaritia, & ardor dominandi Mini- 
hrorum religionis, in beneficia, & maleficia 
ftatiftica nimis influentium ; —* £? hinc cor- 
ruptio laicorum.
D 4  4»
4· Metus ne ex Statu primo repraefen- 
tativo Sacerdotium ad Statum Evangelii, cre- 
fcente rationis lumine, reponatur: —  
hinc fteriles infrunnitce fcholce, typi li­
bertas fupprejja, & fic nutrita impaftataque.
5 - Ignorantia laica, quas quo major, 
eo fuperbior, eo infociabilior & intoleranti- 
or elt. Et hinc perjequutio.
6. Romani praedominii, in uno natio­
nis corpore ex pluribus Confesfionibus com- 
poiito, profesfio injufta: — hinc dolor, 
m Icefione partis ad idem corpus fpeStan­
tis, continuus, tam Gr esces, quam Euan­
gelicos.
7. Iniqua improportio Conditionis Ci­
vium: Duorum & ultra millionum Annuo­
rum redituum, octodecim Sacerdotes D o. 
mini, &  praeterea Jure &  praecedentia Status 
competens ipfis Aulicarum Artium facultas. 
Et hinc Profelytismus Statiflicus, qui im­
pies, dominationis, non pietatis efi: Senfi- 
mus nimis ejus influxum & refpectum etiam 
fltb hac Diaeta,
8« Denique: Principia rationis”&  Evan- 
gelii, Principiis Romanis, de quibus hoc L i­
bello egimus, poitpoiita.
De his octo Caulis, ut primum domui 
meas redditus fuero, modo per tempus & 
debilitatem oculorum licuerit, fcribam ex 
profelTo : Agam luculenta cum logica; &
julto, non fugitivo quemadmodum iftud eit, 
comprehendam Argumentum opere, cona- 
borque ante Comitia adhuc Anni 1792. a, 
quibus alioquin Stimulo Ecclefiafticas &  lai- 
ese pietatis, hic fupra punctis 3 , & 7. enun- 
ciatae,me, exclufum iri fpero, demonftrare: 
Quod praeviae octo Caufae tum praeteritarum 
Regni Religionariarum Convulfionum, tum 
futurarum primum femen, fermentum, fo­
mesque fuerint &  futurae Ijnt»
Agam praHerea de reliquo hujus Arti­
culi Religionalis textu, cujus motivum a · 
Principiis Romanae Religionis petitum, hoc 
Scripto propere &  defultorie tantum exami­
navi: Agam de temeritate tranfitus, quid 
iit in re opinionum mutatarum Temeritas?
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— Agam de pcenig, bonae Caufae propudio, 
quas allicientes ad fuam Religionem Evan* 
gelicos manere debere decernuntur; dedu- 
camque ratione & exemplis fequelas, quae 
per creatas id genus opinionum pcenas, con* 
fequenter per multiplicata creataque in hatu 
dtra necesfitatem peccata, Nationem degra­
dant, dishonorant, convellunt. —  Oiten- 
damque nunquam fuiffe, nec eiie polle; ut 
illa Lex Saluti publicas refpondeat, quas paf- 
lionibus hominis, prasfertim Sacerdotis, 
multum relinquit.
O b f e r v a t i o . XVI.
Denique Clerus Romanus in Hungaria 
Hungariae itatus eft: In Hyerarchicorum Ro­
manorum &  Monarchicorum Hungaricorum 
principiorum elementis fundatus: —  Ab il­
lis organizationem & Juramentum , ab iftis 
Legislatoriam poteftatem &  reale dominium 
habet. —  Duplicis ergo Patriae Cives dua­
bus fedent fellis. —  Manibus mortuis im-
mbr-
mortalem Civitatis coftitutionem, fine pro­
pagine adoptivi aeternique hasredes, vivi 
fiatus haereditatem tractant. —  Huic tam 
vaitae abnormisque exCrefcentias facultati, ro- 
manis Principiis fiipatas, quam & qualem 
hodie aliam in Statu contrabilancem Legis* 
latoria prudentia opponet ? quam liberta­
tem ad receptas religiones tranfitus ? —  Cu­
jus metus ipfos &  mitiores, & humiliores,
&  utiliores, & beneficentiores, &  exem- '
plariores, &  modeitiores; Verbo: magis 
apofiolicos reddet.
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